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一、构建政府主导下的农村用水公共行动网
络的理论分析
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消失。截至 2007 年底，中国已建成水库总计约 8.
7 万座，其中病险水库约 3.7 万座，占水库总数的

































国旱灾成灾率 （成灾率 = 成灾面积 / 受灾面积） 处
于较高水平，到 60 年代中期开始下降，为 40.0%
多；到 70 年代，旱灾成灾率陡降到 25.0- 40.0%左
右；集体经济消失后，旱灾成灾率逐年攀升，到
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